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ESTUDIS 
Aquest any serà el centenari del naixement a Santa Coloma de Farners del beat Simó Brun 
i Ararà, de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. La seva família, pares i germans, l'any 1917 
va venir a viure a Mataró. 
El Dr. Ramon Calsapeu i Cantó, membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, 
nebot del beat, ens parla tot seguit de la vinculació mataronina de Simó Brun. 
VINCLES MATARONINS DEL BEAT HOSPITALARI 
SIMÓ BRUN I ARARÀ 
BIOGRAFIA. 
El venerable Simó Brun fou ciutadà mataroní 
transeünt, des del 1917 fins al 1936, és a dir, pràc-
ticament la meitat de la seva vida. 
Va néixer a Santa Coloma de Farners a un 
quart de deu de la nit del 12 de novembre de 1894 
i fou batejat amb els noms de Simó, Isidre i Joaquim. 
Els seus pares Joaquim Brun i Suné i Maria Ararà 
i Rosell eren aleshores veïns i naturals de Santa 
Coloma de Farners. Simó fou el tercer de setze 
germans. 
La família Brun-Ararà era molt religiosa. Eren 
estorers, venien cadires de boga, barrets de palla, 
peces d'espart, etc... Simó va anar a una escola 
religiosa i als 12 anys va fer la primera comunió. 
Quan tenia 15 o 16 anys va entrar al Collell, 
Seminari de Girona, per treballar com a criat. 
Monsenyor Pol, bisbe de Girona, el va conèixer i el 
convertí en el seu home de confiança. Anaven sols 
a les visites pastorals i el Sr. Bisbe escoltava se-
riosament l'opinió d'en Simó. Quan Monsenyor Pol 
va caure malalt, només volia ser atès per en Simó, 
que certament estimava el Sr. Bisbe com un pare i 
el venerava com un sant. Quan morí el bisbe Pol, 
en Simó, mitjançant el rector de Santa Coloma de 
Farners, va anar a treballar a un forn de pa de 
Barcelona"^ 
Però no li va ser fàcil la vida a Barcelona. Les 
virtuts que tan amable l'havien fet als ulls del bisbe 
de Girona eren, ara, més d'una vegada, motiu de 
burla dels companys de treball. Sovint obria el cor 
al seu germà Joaquim, i una vegada li va dir Això 
no és per a mi; estic decidit a ser religiós, però 
com que no conec cap convent a Barcelona, he 
pensat d'agafar un tramvia i al primer convent que 
trobi, allà em quedo^^\ 
I així ho va fer. Va agafar el tramvia de les 
Corts, passà per davant de l'Hospital de Sant Joan 
de Déu, preguntà quina classe de convent era, baixà 
del tramvia, va entrar, va demanar si l'admetien, i 
allà es va quedar. Fets els tràmits, va ingressar el 9 
de novembre de 1916 quan tenia 21 anys. Va fer la 
professió solemne amb el nom de germà Cosme el 
3 de juny de 1921. 
Prestà servei religiós-hospitalari als convents 
de Barcelona, Madrid, Sant Boi de Llobregat, 
Ciempozuelos, Granada, Sevilla, Gibraltar, Palència, 
Pamplona, Santa Àgueda de Mondragón, València, 
Màlaga i Carabanchel Alto. 
El germà Cosme era un home noble, idealista, 
romàntic, abnegat, compassiu, treballador, sincer i 
honrat; deien d'ell que tenia una recepta casolana 
per a cada malaltia, i que es creia capaç de guarir-
ies totes. Seguia sent ell mateix, el que tenia al cor 
ho tenia als llavis''\ 
L'any 1917 la seva germana gran. Rosa Brun 
i Ararà, llogà la casa número 44 del carrer de 
Sant Antoni de Mataró, a fi que els seus pares i 
germans poguessin traslladar-se a la capital del 
Maresme, i així va ser. I a Mataró obriren la 
botiga d'espart '"^ 
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Simó Brun venia sovint a Mataró, a casa 
seva, per veure els seus pares i germans, i hi 
passava les vacances. Tingué cura de malalts ma-
taronins quan treballava a Barcelona i a Sant Boi 
de Llobregat. 
L'any 1936 era a la fundació Sant Josep de 
Carabanchel Alto, tenint cura d'epilèptics pobres. 
Després dels fets revolucionaris, el prior de la co-
munitat va autoritzar els religiosos a anar-se'n i els 
donava diners perquè poguessin tomar a casa seva'^. 
Però Cosme i els seus companys varen decidir de 
quedar-se a Carabanchel per tal de continuar la seva 
tasca amb els malalts pobres, tot i que eren cons-
cients del perill que això implicava. 
Joaquim Brun i Suiié i la seva família, des de 
Mataró, seguien angoixats els esdeveniments. El dia 
27 d'agost de 1936 Simó Brun els escrivia per darrera 
vegada; deia el següent: 
Molt estimat i benvolgut Pare: 
Aquest serveix per a dir-li que amb data 
d'avui surto de Carabanchel Alto perquè han 
portat personal de relleu, sense més fins que 
el vostre fill pugui abraçar-vos. 
Salutacions, petons i abraçades per a tots 
els meus germans, cunyats, nebots i demés 
família i vostè els rebrà d'aquest el seu fill 
que molt l'estima de tot cor i que mai l'oblida. 
Nota: A l'acabar d'escriure aquestes quatre 
ratlles ens han dit que alguns no sabem si 
sortim avui o demà. 
Però dissortadament el primer de setembre de 
1936, uns milicians anaren a buscar els germans de 
Sant Joan de Déu a Carabanchel Alto i, quan donaven 
el menjar als malalts, els agafaren, els portaren a un 
descampat a Boadilla del Monte i els assassina-
ren'* ;^ després els posaren en una fossa comuna. 
Joaquim Brun i Suné, profundament trasbalsat per 
l'assassinat del seu fill, moria a Mataró el 19 d'octubre 
de 1936C\ 
Quan el 20 de maig de 1942 van exhumar els 
cadàvers de la fossa, el cos del germà Cosme Brun 
restava incorrupte, quasi no hi havia signes de 
putrefacció. I fou enterrat de nou, sol, en un nínxol 
a part, a la cripta de la Fundació Sant Josep'". 
El 25 d'octubre de 1992 el Sant Pare Joan Pau 
II, en una solemne cerimònia a Roma, l'anomenà 
Beat i Màrtir Hospitalari conjuntament amb altres 
70 germans de Sant Joan de Déu. 
El 21 de novembre de 1992, a la sala de Plens 
de l'Ajuntament de Mataró, es realitzà un acte aca-
dèmic presidit 
per l'alcalde 
Sr. Manuel 
Mas, acom-
panyat per 
m o n s e n y o r 
Joan Carrera, 
bisbe auxiliar 
de Barcelona, 
el secretari 
provincial de 
Sant Joan de 
Déu, germà 
José A. Torre, 
el nebot més 
gran del beat, 
Joaquim Cal-
sapeu i Brun i 
l'arxiprest de 
Mataró, Mn. 
Vicenç Roig. 
Dissertaren la 
p r o f e s s o r a 
Conxita Brun 
Sandiumenge, 
de la Universi-
tat Pública de 
Navarra, nebo-
da del beat, i 
el germà Josep 
Farrés de 
l'Orde Hospi-
talari. Fou un 
acte emotiu i 
entranyable. Posteriorment, a la basílica de Santa 
Maria de Mataró, es féu una solemne missa d'Acció 
de Gràcies presidida pel bisbe Carrera, a la qual 
van assistir nombrosos fidels mataronins, i després 
l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu lliurà relí-
quies del nou Beat a la parròquia, que es diposita-
ren a l'altar de sant Desideri. 
VINCLES MATARONINS DEL BEAT. 
Com ja hem mencionat abans, la seva germa-
na gran. Rosa Brun, fou la primera d'arribar a Mataró; 
després vingué la resta de la família. Concretament, 
al full d'empadronament de 1920 de l'Ajuntament 
de Mataró, consta que des del 1917 residien al carrer 
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Joaquim Brun i Suiié i Maria Ararà i Rosell. 
de Sant Antoni núm. 44 de Mataró, Joaquim Brun 
Suíïé (estorer), Maria Ararà Rosell i els seus fills 
Rosa, Franciscà, Josep, Francesc i Conxita Brun i 
Ararà<«>. 
El 17 d'abril de 1922 a Santa Maria de Mata-
ró, el Dr. Josep Samsó casà Jaume Calsapeu Mas-
sana, titular de la casa pairal Calsapeu del carrer de 
Sant Antoni 36, industrial tèxtil, destacat músic i 
president de la Mataronina d'Esports, amb Rosa Brun 
i Ararà. La pietat i la bondat de Rosa Brun eren 
exemplars. Fou cofundadora de l'Adoració Noctur-
na al Santíssim de Mataró, branca femenina i la 
segona mare de la família Brun-Ararà. 
La branca mataronina dels Calsapeu comença 
amb Bartomeu Calsapeu i Güell, ciutadà de Barcelona, 
que r i l de novembre de 1714, a Vilassar de Dalt, es 
casà amb Franciscà Estrany del Bosch; la parella vis-
qué a Mataró. Els succeí Felip Cal-
sapeu i Estrany, posteriorment Felip 
Calsapeu i Picayre i després Salva-
dor Cals^eu i Colomer. El seu ga:-
mà Joan Baptista Calsapeu i Colo-
ma", metge i cirurgià, fou director de 
l'Hospital de Sant Jaume i Santa 
Magdalena de Mataró el 1880. Els 
succeïren Antoni Calsapeu Coromi-
na, pare de Jaume Cals^jeu i Massa-
na. 
La família Calsapeu i Brun 
tingué tres fills, Joaquim, Antoni i 
Jordi. Actualment viuen a la nostra 
ciutat catorze nebots del beat de la 
branca Calsapeu i Brun, tots fills 
de Mataró. Les despulles de Rosa 
Brun Ararà i de Jaume Calsapeu 
Massana descansen a Mataró i també les dels ne-
bots del beat, Antoni Calsapeu Brun, Adrià Cal-
sapeu Sabater i Andreu-Idries Calsapeu Cufí. 
Maria Ararà i Rosell, mare del beat, morí a 
Mataró, al carrer de Sant Antoni 52, el 19 de maig 
de 1946. Seguint els seus desitjós, les seves des-
pulles reposen a Mataró. 
Franciscà Brun i Ararà, una bona modista, tenia 
moltes noies a cosir, una de les quals era la seva 
pròpia germana Conxita. Però dissortadament va morir 
l'any 1921, gairebé de manera fulminant, a la jove 
edat de 24 anys. Fou també enterrada a Mataró. 
El 3 de juliol de 1927 Josep Brun i Ararà, 
constructor, es casà a Santa Maria de Mataró amb 
Enriqueta Mares i Cervés. Jaume Calsapeu i Mas-
sana va fer de testimoni. Tingueren quatre fills, Joa-
Rosa Brun Ararà i 
Jaume Calsapeu Massana 
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quim, Maria, Josep i Pere Brun i Mares. Les des-
pulles de Josep Brun i Enriqueta Mares reposen a 
Mataró. Actualment catorze nebots de la branca Brun 
i Mares viuen a la nostra ciutat. 
El 10 de febrer de 1935 Francesc Brun i Ara-
rà, mecànic, es casà a l'Ajuntament de Mataró amb 
Pamira Compte i Buixó. S'exiliaren a Mèxic i tin-
gueren un fill. Llibert, que des de 1975 visita Ma-
taró cada any. 
Conxita Brun i Ararà, modista, deixà Mataró 
en casar-se amb Josep Llorens. Tingueren un fill. 
Visitava periòdicament la nostra ciutat. 
L'any 1937 Joaquim Brun i Ararà es casà amb 
Montserrat Sandiumenge i tingueren tres fills. Re-
sidien a Barcelona i venien sovint a Mataró a veure 
la famflia (10). 
La llavor religiosa i hospitalària del venerable 
Brun, ha fructificat en la seva pròpia família. Una 
neboda és monja de clausura. D'altres estan força 
compromesos amb l'Església i set nebots seus se-
gueixen la vocació hospitalària i són professionals 
de la medicina o de la infermeria. 
El venerable Brun és un símbol de les virtuts 
morals del poble català. Aquest any 1994 es cele-
brarà el centenari del seu naixement i podrem re-
cordar el seu testimoni religiós i humà. Així com 
venerar les seves relíquies a la basílica de Santa 
Maria de Mataró. 
Ramon Calsapeu i Cantó 
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